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2020年度　研究班一覧
「東アジア経済のグローバル化とガバナンスに関する研究」
代表者：井上貴也
研究員：後藤武秀，李芝妍
客員研究員：朱大明，高橋（佐々木）彩，張鋭智，中田有紀，深川裕佳，盛岡一夫，山形勝義
「構造転換期の中国経済と社会」
代表者：郝仁平
研究員：王学群，荒川雪（王雪萍），劉永鴿…
客員研究員：阿部照男，飯塚勝重，続三義，薛　軍，南亮進，横川伸，三浦明子，羅…歓鎮
「海外駐在員のメンタルヘルス研究」
代表者：加藤千恵子
研究員：井上貴也，喜岡恵子，後藤武秀，土田賢省
客員研究員：山口道宏
「東南アジアにおける地域社会のダイナミクス 
――宗教，教育，ジェンダーをめぐるグローバル化とローカル化」　
代表者：後藤武秀
研究員：木内明，小林正夫，谷釜尋徳，長津一史，山本須美子
客員研究員：…石井隆憲，井上星児，太田辰幸，荻翔一，新江利彦，高津茂，中田有紀，中村理恵，
服部美奈，本多守，吉本康子，渡邉暁子
「多文化アジアにおける異文化接触と教育」　
代表者：斎藤里美
研究員：野間信幸
客員研究員：王秋華，王浄華，木下江美，陳慧玲，バイラ・プラサド・ビレンドラ，陳俊森
「東アジア地域における統合と交流」　　
代表者：千葉正史
研究員：坂井多穂子
客員研究員：…飯塚勝重，石川重雄，大川正彦，大室智人，菊池良輝，工藤寿晴，小池直子，鈴木直
美，高津茂，高橋継男，竹内洋介，都甲裕文，速水大，廖国一
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2020年度　研究班一覧
「中国の文化と社会」　
代表者：野間信幸
研究員：有澤晶子，井上貴也
客員研究員：田中路子
「トランスナショナリティ研究」
代表者：長津一史
研究員：…後藤武秀，小林正夫，左地亮子，村上一基，山本須美子，平島みさ（奥村みさ）
客員研究員：…井出弘毅，植野弘子，加藤剛，金子正徳，金東光，権香淑，合地幸子，小澤康則，塩
崎（久志本）裕子，鈴木佑記，俵寛司，比嘉佑典，疋田聰，平田晶子，宮下良子，盛
田茂，森田良成，吉川美華，梁凌詩ナンシー，渡邉暁子
「近代日本・イスラーム世界関係史」
代表者：三沢伸生
研究員：子島進，高橋圭，高橋典史
客員研究員：…赤堀雅幸，安藤潤一郎，石井隆憲，今松泰，大塚修，岡井宏文，奥山直司，佐藤麻理
絵，シナン・レヴェント，東長靖，仁子寿晴，ヌールッラー・サト，長谷部圭彦，福
田義昭，
「アジアにおけるフィールドワーク実践の歴史的展開に関する研究」
代表者：箕曲在弘
研究員：小林正夫，寺内大左，長津一史，子島進，山本須美子
客員研究員：植野弘子，鈴木佑記，間瀬朋子
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